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Subsecretaría.
Disponiendo la situación en que han de pasar la revista del próximomes do
Mayo losbuques de la Armada. —Lista de puertos de los Países Bajos y de sus
posesiones, fionde hay baterías de saludo.
Personal.
Destino al Cap. de F. D. M. Goytia.—Autorización al T. de N. do 1•a 1). S. litilti
gas.—Indeinniza comisión al T. de N. D. J. González.--Doclaran(10 indemn iza
ble una C011118k511.—Concedelicencia al higo. Insptor. de 2." D. S. Páramo.—
Destino al primer Tte. D. A. Vélez.—Cobro de haberes del Id. Id. I). J. Lazaga.
—Desestima instancia del 2.° Id. 1). M. Rodriguez.--Destino al Sargento 2.° F.
Alvarez.--Prórroga de licencia al Cabo J. Sabino.--Licencia al Id. J. Chao.—
Deja sin efecto el destino á la Comp. de Ord. dos soldados y destina en su
lugar otros dos.
Marina !Mercante.
Relativa al Reglto. de los vapores de pesca en Santander.—Prórroga en la con
cesión hecha á D. F. Palau.
Tlatersoll.
Disponiendo se aumenten al <Giralda. seis fogoneros de 1 a clase. - Idean la su
. presión de Obrero-, electricistas de la dotaciÓn do la Comisión IlidrogrAfica
(Urania ..—Relativa al desguace del torpedero n'Un. 3. -Manifestando la im
posibilidad do autorizar St1811011S0 alguno al raudo económico de la Ayudantla
Mayor de la Carraca.—Concede 22.278 ptas. para pagos de derechos de Aduana
en Cádiz.
tmlintos skenerales.
Reeompensa al Ficrite. de 2.a D. A. Rodríguez.
qí. irewalorese y dispordelonems.
Excedencias en el Cuerpo do Condestables.
.11za1ntrios4.
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SUBSECRtTAR:A
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las leyes de fuer
zas navales y de presupuestos vigentes:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que los buques de la Armada, pasen la revista del
próximo mes de Mayo en las situaciones que en copia
que se acompaña se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAH
Sr, Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
(le Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Aruzada,
revista del próximo mes de Mayo
Primera División.
Acorazado de 2.° clase, Pelago. En 3." situación Es
cuadra de Instrucción.
Crucero protegido de 1 a clase, Caries V. En 3." situa
ción, íd. íd.
Contra-Torpedero Audaz. En 1.• situación, artículo
12, Cádiz.
Id. íd. Terror. En 1.* id. art. 12, Cádiz.
Id. íd. Osado. En 3. íd. Prácticas de la Escuela, de
Aplicación.
Seyunda Divistón.
Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias. En ter
cera situación, Escuadra de Instrucción.
Idem íd. krtremadura. de 3." En 3." íd. íd., íd.[dem íd. íd. Rio dé la Plata. Fai íd. íd. id.
Buqneipara comisiones
Contra torpedero Dtstructor. En tercera situación.
Cádiz.
Cationero de 1.* Marqués de la Victoria. Eu 3." situa
ción, Vigo
Idem íd. D. Alvaro de Bavín. En 3." id. Canarias.
íd. D.a Maria de Molina. En 3." íd. Algeciras.1(1eill íd. Infinita Isabel, En 3.4 í(1. Cádiz
Will de 2•" Hernun Cortés. En 3." íd. Huelva.
íd Marqués de Molins. En 3." íd. Vigo.Idem id. álartin A. Pinzón. En 3." íd. Málaga.
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Idem íd. Nueva España En 3. íd. Baleares.
Idem íd. lenterarío. En 3.° id. Barcelona.
Idem íd. VascoN . de Balboa. En 3.' íd Villagarcía.
Idem id Vicente Y. Pzuzón. En 3.ft íd. Valencia.
Idem de 3.° Ponce de León En 3•a íd. Sevilla y Huelva.
Idem íd. Mac-Mahón. En 3." íd. Fuenterrabía.
Laucha Cañonera Perla. En 3.' íd. Tuy.
Escampavias. En 3." íd. Mediterráneo.
Buques para servicios especiales
Comisión hidrográfica Urania. En 3.' situación, Vigo,
ó Muros.
Aviso Giralda. En 3:" íd.-Extranjero
Buques escuelas.
Escuela Naval Asturias. En reserva 2.° grado, Ferrol.
Idem de Guardias marinas Nautilus, En 3•" situación.
Ultramar.
Idem de Aplicación Lepanto. En 3•° situación Car
tagena.
Idem de aprendices marineros Villa de Bilbao. Si
tuación especial con sujeción al presupuesto, Ferro!.
Contra-torpedero Proserpina En 1.a, art. 12, Cádiz.
Torpedero de 2.' núm. 12; en 3.' situación afecto á la
Escuela de Aplicación. Cartagena.
Idem de íd., núm. 13; en 3 id, íd. íd.
Guarda-costas protegido Nunzancia; En reserva 1.°
grado, Vigo
Estaciones torpedistas torpederos.
Cádiz, en 3." situación.
Ferro', en 3.a íd.
Cartagena, en 3.° íd.
Mahón en 3.° íd.
Torpedero de 1.ft núm 1. En 1.ft íd. art. 12, Ferrol
Idem de íd. nám. 11 En La situación art. 12, UCarta
gena.
Idem de íd. núm. 14. En 2.' situación, reserva 2.°
grado, Cartagena.
Buques en situación.
Guarda-costas protegido Vitoria, En La situación,
punto 4.°, artículo Ferrol.
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero protegido de 1.ft, Cataluña, En primera situa
ción, artículos 6.° y 7.° del Reglamento dentro de los
créditos del presupuesto. 5,;lartagena
Cañonero de 2.' General Concha. En 1.a, situación,
Cádiz.
Torpedero de 1.' núm. 2, En 1.1, íd. Cádiz
Torpedero de 2.° núm. 15, En 1.°, íd. íd.-Ferrol,
Madrid 26 de Abril de 1906
El Subsecretario,
José frerrer,
Sírvase V. S. disponer la inserción en el DtARIO
OFICIAL, de la adjunta lista de los puertos de los Pai
ses Bajos y de sus posesiones, en que hay baterías de
saludos.
Madrid 26 de Abril de 1906.
ElSubsecretario,
José Perrer,
Sr. Director del DIARIO OICIAL de este Ministerio.
Lista be los puertos de los Paises Bajos y de sus pose
siones; en que hay baterías de saludos.
1 Países Bajos: Helder, batería del Este.
11 Indias holandesas: Batavia, Tandjong-Priok,
Semarang, Sourabaia y Sabaflg.
III Indias Occidentales: Curacao, Waterfort á
Willemstad, Suriname, Fortzeelandia á Paramari
bo, Forneso-Amsterdam, en el río, y Surinam,
Uf' '1111>4#4111K
PERSONAL
CUERPO GEIELIL DE LA LEVADs
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante del guarda•costas
malicia, al Capitán de fragata, D. Miguel Goytia
Lila, Marqués de los Alamos del Guadalete, en rele
vo del Jefe de igual empleo, D. Guillermo Avila
Barron, que hará entrega del destino en 30 de Junio
próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 26 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.), se ha servi
do autorizar al Teniente de Navío de La clase D. Sal.
vador Buhigas y Abad para pasar en Barcelona la
revista administrativa del próximo mes de Mayo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Abril de 1906.
VICTOR Me CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú -
mero 4.259, de Noviembre último, del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz sobre la comisión de
empeñada por el Teniente de Navío D. Juan Gonzá
les Tocino en PuntaSabina para asistir al salvamento
del vapor inglés «Trentehan-Hall» que había varado
en dicha Punta,
s. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien declarar
indemnizable dicha comisión pero las dietas y gastos
originados en su desempeño, deben satisfacérseie con
el producto de la venta de los efectos salvados por el
orden que detalla el artículo 194 de la Instrucción de
4 de Junio de 1873 ó directamente por los duetios de
los buques que se salven, según establece la acorda
da del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 20
de Octubre de 1874 comunicada en Real orden de 29
del mismo mes y año.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 26 de Abril de 1906.
VICTOR M. COMAS,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.), se ha servido
declarar indemnizable la comisión que por- orden te
iegráfica de 18:del:corriente, le ha sido conferida para
esta Córte al Ingeniero Inspector de 2.1 clase D. Sal
vador Paramo.
De I teal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E, muchos años.
—Madrid 25 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el ingeniero Inspector de 2.' D. Salvador
Páramo y trasmitida por la Capitanía General de Ca
diz en 141 del corriente, solicitando dos meses de li
cencia por enfermo para Madrid;
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esta Inspección General—se ha servido
acceder á lo solicitado con la condición de no empe
zar á usar dicha licencia mientras no se presente en
el Departamento, cumplido de la que se halla disfru
tando, el Ingeniero Jefe D. Miguel Rechea.
Es también la Soberana voluntad que el expresa
do Inspector de 2. cobre sus haberes por la habilita
ción de este Ministerío mientras dure la licencia soli
citada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
11/adrid 25 de Abril de 1908.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. inspector General de Ingenieros.
Sr Capitan General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•~1111k04~
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Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
nú noro 820, de 19 del actual.
El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
Capitán de Infantería de Marina Don Enrique Pérez
Naliarro cese de Ayudante personal del IngenieroEnspector de 1." clase D. Manuel Estrada y quede
en situación de excedente forzoso en ese Departa
mento; y asi mismo ha tenido á bien nombrar Ayu -
danta personal del Oficial General citado, al primer
Teniente del 2.' Batallón del tercer Regimiento, Don
Antonio Veloz Rivas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Abril de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
4,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el primer Teniente del 2.° Regimiento de In
fantería de Marina Don Juan Lazaga Baralt, destina -
do á las Ordenes del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, cobre sus haberes por el Cuadro da
Reclutamiento número 1, de dicho Cuerpo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Abril de 1906.
El Subsecretario,
JoséFerrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-----41141*--- •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su oficio número 821 de 19 del
actual, promovida por el 2.° Teniente de la Escaia de
reserva disponible de Infantería de Marina Don Ma
riano 'Rodriguez Lago, en solicitud de que se le con
ceda el ascenso á primero.
El Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infomado porla Inspección General del expresado Cuerpo, se ha
servido desestimar la referida instancia, por oponerse
á la concesión de nuevos ascensos en la Escala de
reserva disponible, la Real orden de 28 de Diciembre
de 1903 (B. O. número 149, página 1.205.)
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de--más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de Abril de 1906.
El Subseeretouri•
Josd _Ferrer
Capitán General del Departamento de Carta
gena,
Excmo. 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar en concepto de agregado á la Compañía de
Ordenanzas de Infantería de Marina, para continuar
sus servicios en la misma, al sargento 2.' Francisco
Alvarez Ronco, perteneciente á la 4.e del 2.° Batallóndel primer Regimiento, donde causará baja siendo
pasaportado para esta Corte.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
íMarina, lo digo Ét V. E. para su conocimiento y efec- tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madridt.npt —Dicol onarrin t V I;, nuichntz niínq —Ma irirl 9-1 95% clo Abril (IP iOng"pu, %Av 4..a»./a a* n.s‘i alvvv.
El Subsecretario,
José _Per.rer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
—~0111~--
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado
disponer quede sin efecto el destino á la Compañía
de Ordenanzas de Infantería de Marina, de los solda
dos Felipe Galpasoro Arreguinolaza y José Vtlella
Ferrete, comprendidos en la relación a[ robada con
Real orden de 11 del actual, y publicada en el DIA
It10 OFICUL de ;este Ministerio, núm. 11, págs. 58 y5.
Es así mismo la Soberana voluntad que, en lugar
de dichos soldados, sean pasaportados para esta Cor
te otros dos que reunan las condiciones exigidas en
Real orden do 23 de Abril de 1901, (B. O. núm. 45,
pág. 411), uno por cada Departamento de Ferrol
y Cartagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Matina, locligo á V. E. para su conocimiento y efec,
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
2b de A bril de 1906.
ElSubsecretario.
José Fe'rer,
Sr. Inspector General de infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
MARINA MERCANTE
INDI1STRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio del Coman
dante de Marina de Santander, cursado á este Mi
nisterio por el Capitán General del Departamento de
Ferrol, con fecha 20 del mes último, con el que re
mite un proyecto de Reglamento por el que deberán
regirse los vapores de resca de aquel puerto, así
como también el acta de la junta celebrada por los
patrones del mismo puerto para su formación:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Junta de esa Dirección, ha tenido
bien resolver se devuelva á dicha autoridad el men
cionado proyecto, á fin de que se redacte con la cla
ridad y precisión quo requiere esta clase de docu
mentos: pues en este de que se trata, aunque so
prescinda de sus muchas faltas de gramática ó so
haga por corregirlas, no es posible, en la mayor parte
de los artículos que contiene, llegar á un coneci
miento exacto de los preceptes que en ellos so trat
de establecer.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
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Sr. Inspector General de Infantería de Marina ,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, con
oficio núm. 1.141, de 27 de Marzo último, promovida
por el cabo de Infantería de 1Marina, Juan ¡Salino Ba
rroso, perteneciente á la 4•* Compañía del 2.° Batallón
del primer Regimiento, en uso de un año de licencia
sin sueldo desde 18 de Abril del año anterior, en soli
citud de que se le conceda otro de prórroga á di"
cha licencia para el Golfo de Guinea, de acuerdo
con lo informado por los Jefes respectivos, con lo
propuesto por esa Inspección, y vista la R O. de 30
de Septiembre de 1903 (B. O. núm. 113, pág. 927):
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á lo
solicitado por el recurrente, el cual será advertido de
que el tiempo que use de dicha licencia no le será
computable para los efectos de reenganche y que de
berá tener presente lo preceptuado en dicha soberana
disposición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Vadrid 25
de Abril de 1906.
El Subsecretario
losi, Ferrer
Sr Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de ,N:arma.
sada
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada po
Capitán General del _Departamento de Ferro], en 14
del actual, promovida por el cabo de Infantería do
Marina, perteneciente á la Compañía de Guardias de
Arsenales Ide dicho Departamento Juan Chao Man
teiga, solicitando un año de licencia sin sueldo para
Gijón (Asturias) y el Ferro' (Coruña), de acuerdo con
lo propuesto porosa Inspección Genral:
M. el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á lo
solicitado por el recurrente, cl cual será advertido
de que el tiempo que use de dicha licencia no le será
computable para los erectos de reenganche y que de
berá tener presente la R. O. de 30 de Septiembre de
1903, (B. O. núm. 113, pág. 927), así como los Jefes
respectivos dar cuenta á este Centro de la fecha en
que empiece á usar aquella,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecr.
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miento y efectos.'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Abril de 1906.
VicToR M. CoNcAs
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
—.va nto. 11011~--
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á consecuencia de la instancia formulada por Don
Francisco Palau y Ferrer, vecino de Blanes, en soli
citud de que se le conceda una nueva prórroga de dos
años, para la terminación de las obras en las ensena
das de la «Falconera», la IYIla» y dos contiguas á la
«Agulla», situadas en aquel distrito marítimo, que
por heal orden cle 24 de Marzo de 1904 le fueron con
cedidas para establecimientos do criaderos y viveros
de peces y mariscos; así como tambien haciendo re
nuncia do los demás á que hace referencia la citada
Real orden:
8. M. el Rey (g. .1) g.)—de conformidad con lo in
formado por la Junta de esa Dirección—ha tenido á
bien resolver:
leo Que se conceda al solicitante un nuevo plazo
de seis meses, improrrogables, para la terminación
de las obras de la parte de concesión que desea con
tinuar disfrutando.
2.° Que se requiera al mismo, para que manifies
te á qué parte de la concesión que tiene otorgada, re
nuncia, advirtiéndole que ésta la haga de un modo
formal; y
3•0 Que, en cuanto á las obras hechas en la parte
de la concesión que renuncia, se le obligue á demo
lerlas, si se consideran perjudiciales á los intereses
públicos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos..—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
—Madrid 23 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director General de la Marina Mercante.




Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación de lea -
pitán General del Departamento de Ferro', núm. 904,
de 14 del corriente, en que propone modificaciones
en ta dotación do marinería del aviso Giralda:
M. el 1tey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se aumenten seis fogoneros de 1.* clase al referido
buque.
)e Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos:consip;uientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 do Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-•■■1111•1114110111111.1.111~~~
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Excmo Sr.: Dada4 cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferro], número
763, de 30 de Marzo último, en que solicita la supre
sión del obrero, electricista de la dotación del Urania
Comisión Hidrográfica, y se le asigne en su lugar un
maquinista.
M. elltey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado:por el CentroXonsultivo de este Ministerio
ha tenido á bien resolver se suprima, por no ser in
dispensable, el obrero electricista en el reglamento
de dotación del expresado buque, sin sustituirlo por
ningún maquinista, por no ser tampoco necesario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos:consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
1.221, de 5 del actual, en que manifiesta haber auto
rizado la disposición del Comandante General del
Arsenal do la Carraca, relatIva al desguace del casco
del torpedero núm. 3 (Ariete) para :dejar libre el va
radero de torpederos:
S. M. el Rey (q . D. g )—deacuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo,
recomendando á dicha autoridad, que la expresada
operación se efectue con arreglo á lo prevenido para
el torpedero núm. 4 (Rayo), en Real orden de 18 de
Enero último (1-3. O. núm. 9, pág. 100), esto es, con el
gasto absolutamente indispensable para dividirlo en
trozos y trasladarlo al excluido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardo á V. E.
muchos años.—Madrid '20 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
r. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento do Cádiz, número
785, de 21 de Febrero último, en que propone se con
ceda á la Junta del fondo económico de la Ayudantía
Ma5or del Arsenal de la Carraca, una cantidad pru •
dencial, en concepto de suspenso, en tanto no tenga
cumplimiento lo que previene la Real orden do 2 de
Enero del corriente año (13 O. núm. 5, pág. 48) en
su punto 4.0:
S. Ni. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General—ha tenido á bien
resolver que con arreglo á lo preceptuado por el lie
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glamento orgánico de las Ordenaciones da Pagos del
Estado, no hay posibilidad de autorizar el supenso
que se solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dies guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 24 de Abril de 1906.
VIcToR M. CoNcAs
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina
8. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder
al Departamento de Cádiz, un crédito de veinte y dos
mil dosc entas s'Iodo y ocho pesetas con cargo al Capi
tulo _18 ,art. 2 cencepto «Carenas y _reparaciones»
para satisfacer los derechos de Aduanas de efectos
transportados desde ei Extranjero, por los vapores
ürda y Lisbon, en el mes de Marzo último.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á lo fines co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E muchos años
Madrid 24 de Abril de 1906.
V1CT011 M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.





Excmo. Sr. Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente de recompensa incoado en este Ministerio á
favor del Escribiente de 2.'clase del Cuerpo de Auxi
liares de oficinas de Marina Don Abelardo Rodriguez
Jalón:
S. M. de acuerdo con lo propuesto por el Centro
Consultivo de la Armada, se ha dignado concederle
la cruz de plata de la Orden del Merito Naval con dis
t tintivo blanco y sin pensión, en recompensa á los es
peciales servicios prestados por el citado Escribiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina,
..........■■■•••••••••••••■••11011111■411■4111110111~..
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relacián, del Personal del Cuerpo de Condestable3 que en
CL? día de la fecha, se encuentra en la situación de eX -
cedencia que á cada uno se le señala.
E rcedrn tes voluntario.
SEGUNDOS CONDESTABLE'
D. Cristóbal Pérez Gil.




D. Ricardo Berros Pereira.
» 111a,nue1García Borja.
» José Sierra Casal.
» Germán Pardo Delgado.
» Salvador Fernández 'fenreiro.
» Florentino Fernández Zapata.
» José Delmás Giner.
Excedentes rollIntarúls
TERCEROS CONDESTABLES















José M.' Martínez Girona.
Alfonso de Juan Campillo.
Ricardo Pérez Sánchez.
Francisco Castillo Serra.







Mariano Torres A guilar.
José Pauto.] a Ramírez.
Lorenzo Abad Alonso.
Carlos Bonelo Garzolo.








D. Cárlos Gómez Vila,












Madrid 25 de Abril de 1906.
El Inspectorfieneral ie Artillerins
Maximino (1(1,rcés de los Fayos
•
imp. del Ministerio de Marina.







compilado de las disposiciones legales
mía Sorente aplicación en la Marina militar y en la rewcante.





edicción aumentada y corregida.'
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
suitar ia legislación marítima, y se vende al precio de *41 pe
setas en la Administración de este Boletin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte.
IIIIPRESCDS
de renta en la Administración de este Diario
Pta.
Hojas de servicios anuales o
Programa para ingreso en la Escuela naval 1
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata 1
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantme O
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales 1
Reglamento de transportes militares O
Catálogo del Museo naval 1
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 ... 2
Id. íd. fd. segundo íd. id. 1
Derecho marítimo de Godinez lo
Tablas de reducción de pesas y medidas . 4
Reglamento de exáinenee para magninistas navales ... . O
Estado General de 19011.—Primer tomo 3
Id. de fuerza y vida de los buques de la A rmada.... O
Reglamentos de contratación. 1
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